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Метою роботи є наукове обґрунтування та розробка енергоефективних ма-
ловідходних технологій видобування вуглеводневої та мінеральної сировини 
шляхом зміни її агрегатного стану фізико-хімічним втручанням з урахуванням 
особливостей зміни геомеханічного стану середовища для підвищення повноти 
вилучення корисних компонентів. 
Об’єкт наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки – 
енергоефективні маловідходні технології видобування вуглеводневої та мінера-
льної сировини. 
Предмет наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розро-
бки – закономірності протікання процесів термохімічної переробки твердих ви-
дів палива, гідратоутворення, формування штучних газогідратів, вилуговування 
з окремих видів мінеральної сировини з урахуванням геомеханічного стану се-
редовища. Фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект – 
недосконалість традиційних методів видобутку мінеральної сировини призво-
дить до підвищення собівартості кінцевих продуктів. 
При виконанні роботи застосовано комплексний підхід, що включає аналіз 
і узагальнення літературних та інформаційних джерел відносно вітчизняного й 
закордонного досвіду розробки і термохімічного перетворення вуглеводневої та 
мінеральної сировини; комп’ютерне моделювання напружено-деформованого 
стану масиву гірських порід; фізичне моделювання процесу вилуговування; ана-
літичні та експериментальні дослідження термодінамічних умов гідратоутво-
рення та процесів термохімічної переробки камяного вугілля шляхом підземної 
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